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THE BANKERS' MA6AZINE (Vol. CXLIX， No. I154. May 1940ー)
The N ational Finances 
The Budget. 
War Finance and i回Aftermath(Part ill); A. H. Gibs四
Monetary and General Review 
Stock Exchange Values. 
Educational Section 
豆米利加合衆園
THE BANKERS MAGAZ'NE (VoL CXL句 No.5， May 1940.) 
Know Your Money ~ Fra坤 J.WilsOl1 
The Future of American Gold; Paul Haer，悶el.
Consumer Credit Operation Costs; Otto C. Lorenz. 
Govemment Bond Investment Policy; Dudly H. Mu!s. 
Banks Must Explore， Not Exploit ~ Tho問問 C.Bonshall 
InstaUment Loan Policies and Procedure; William B. llal{， 
The Future of Bank Loan Demand; Bayard F. Pope 
Encourage Purchase of Local Securities; B. Howell G吋swo!d，Jr. 
(Vol. CXL， No. 6， June 1940.) 
Rates and Costs in Safe Deposit Operation; John J. Dris.悶 1，Jr. 
Monetary Control of p，rice Inflation; A. Philip Woolf.son 
(5) 
Wanted: N日，. Banking System for Small Business; Peter R. Nehemkis， J1'. 
Use Existing System for Smal1 Business Credit; Wood Netherl.耐，d
The Value of a Woman's Department; Dorot旬 Crook
Gold and the Money of the tJ. 5_; He伺ryMo1'genthau， J1'. 
JOURNAL OF FARM ECONOMICS (VoL XXII， No_ 2~ May 1940_) 
Trainmg and Recruitment of Agricultural Econornic Personnel: 
1. A General' View; Hen叩 C.-n町lor
IL The Civil 5ervant; Fl同 derickV_ Waugh 
II. The South; R_ ]. Saville 




A Desirable Foreign Trade Policy for American Agriculture; ]oseth S. 
D叫"
An Application of Analysis of Co-variance to Price-quality Relationships of 
Eggs; Lauγ'ence E. Cron 
Export-dumping Plans; F. L. Thomsen 
Role of 50il DepIetion in Land Valuation; Donald B. lbach九
County Planning for Land-use Adjustll1ent j J. G. C岨 ωifordand Gunnar 
Lange 
On Agricultural Policy; R. R~ Renne 
THE JOURnAL OF AccOUnTAnCY (Vol. 69， No. 6， June 1940.) 
Recent Pronouncements of the Securities and Exchange COIllmission on 
Accounting Subjects; William H. BeLl 
lnventories. A Preliminary 5tatement by the Research Department of the 
American Institute of Accountants 
Comments on <<An Introduction to Corporate' Accounting Standards." Ar-
thur W. Hanson and Roy B. Kester， 
Last-in， First-out Qnce More; Maurice E. Peloubet 
Tr~nds in Accounting Procedure; Victor H. StemPI 
TRE QUARTERLY JOORNAL OF EconOMICS (VoI. LIV， No. 3. May 1940.) 
The Variation in Wage.Ratios; E. L. Thorndike. 
German Corporate Pm百回 1926 -1938; Ma約制 Y.S初出!zy
Furthcr Mea9uremen~ of Marginal Productivity; Paul正正 Douglas，Gra.酎
Gunn. 
rhe Measurement of Tax Shifting: Economics and Law; Wirth F_ Fi町宮Eに
Ownership and Compensation as Incentiv白 toCorporation Executives; R. 
A. Gordon 
The Causes of Price Inflexibility; Jules Backman. 
Theory of Limited and Unlimited Discrimination; W田 silyLeontief. 
The Teaching of Economics in Pub1ic High Schools ~ J. M. O'L岨り'.
濁 泡
ALLGEMElnES STATISTISCHES ARCHIV (lld. 29， Ht. 3， 1940.) 
L四glebigkeitals Massenerscheinung; Jan Auerhan. 
Der Geburtenruckgang in den Niederlanden; Hermann A. Kシ'030
Der zwischenortliche Finanzvergleich; Leo Drost， 
Werden und Wirken des Verbandes der deutschen Stadtestatistiker; Maxi 
間 ilianMeyer 
Rheu皿 atismusund Statis白k;耳ぺ Ditt剖ar.
~2 ー
BERICHTE UBER LAnDWIRTSCHAFT (Bd. XXV， Ht. 3ー ら 1940.)
Die Allmenden in Baden; Gunther' Scherzer. 
('1) 
Der N油ro/ertwirtschafts白generFu性ermitt'elauf der schwabischen A，1b 
und die Anwendung derse!ben bei der Milchviehfutterung; H. Kohn1ein 
Die Fetterzeugung in dell kleiner田， V巳~rwaltungsbezirkeil des Deutschen 
Reiches; Atbert Hauck 
Die Weltgetreidewirtschaft in Krieg und Frieden; Werner Zi問問ermann.
D1E BE町r司官潤E町IE8凶SWI阻RTSCRAF阿r司 (リJg.3目3，H主告t仁.4-5ι， Apr口叫且日l
Die Bindung dcr Be仕t廿t丘iebe ロ der Organisation der K王主riegs日もwirtsch国af仕t;Curt 
Standig. 
Wirtschaftspadagogischer Querschnitt durch die Kaufmannsgehilfenprufung; 
Walther Lobner. 
Der Neubau des handwerklichen Rechnungswesens; L. .seckmann. 
Zur Frage der Tantiemeberechnung bei Vo目白nds-und Aufsichtsratsmit 
gliedern von Aktiengesellschaften'; Kurt Sch，制 ltz.
Organisation und Abrecbnung einer Werkskantine; Heinz Schatz， 
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOIIIIE unD STATlSTIK 
(Bd. 1.1)1; 1王t.6， Juni 1940.) 
Auf dem Wege zur Lehre vom Menschen als wissenschaftlicher Grundleg. 
ung der Geisteswi出 eu!>chaften. Zu Werner. sombarts . Versu晶画ner
geistwissenschaftlichen Anthropologie“ Wilhelm Vleugeゐ
Indien im Lichte der lefzten Volkszahlung. Teill 11. Das Problem Indien 
in neuer Betrachtung (Schluss); Karl Koll叫少
Die deutscbe Kriegspreispolitik;防ぺ九feinhold
傍蘭西
JOURNAL DE LA SOCI正'rEDE STATISTIQOE DE PARIS 
(Annee 81， NO 5， Ma! .1940.) 
Procとs.verbalde la seance du 17 avril 1940. 
Jeu de la concurrence entre prodlldenI's -courbes d'offres et de transac. 
tion -elasticite d'une clien怯le;R. R向on.
白耳義
REVUE EconOMIQUE INTERnATIOnALE 
(Ann. 32， Vol. ]~ NO 3， Mar.s 1940.) 
I，.es ph白 omenespathologiques de J'economie; Riccardo Dalla Volta. 
La constitution britannique a 1もpreuve; Ch. Bastide 
-3ー
〈町
La question ukrainienne;児 Sciborsky
La Palestine sons le signe de 1a guene; L. Subotnik. 
Crise et circumnavigation europeenne; Leon Hennebicq. 
EvohJtion du 世田medes che四 inde fer. francais au cours du XXe siecle; 
Georges Harcavi. 
伊太利
GIORNALE DEGLl ECOflOMlSTI E AflNALl Dl ECONOMIA 
(Anno 11， N. 1-2， Gennaio.Febb日旧 1940-XVIII.)
A proposito di un recente volume sull'incidenza delle imposte; M. Fasiani 
Aspetti della rec田 te'riforma fiscale;瓦 D'Atbe唱。
La reazione chimica come strumento di produzione; F. Di Fenizio 




lNTERNATIONAL REVIEW OF AGRICULTDRE 
(Year XXXI， No. 5， May 1940.) 
TI也 Courseof Agric叫tura1Price and Costs in 1938-39; Geoγ'ge Pavtovsky・
lnternational Chronicle of Agriculture 
Belgium; G. Castanzo. 
Romania; Gh. St. Ciul，由.
Bibliography on Economic and SociaJ Subjects 
Agricultural Statisti田.
瑞 酉
INTERIUTIOMAL LABOUR REVIEW (Vol. XLI， No. 6， June 1940.) 
Deferred Pay -The Keynes Plan; E. J. Rich由
Requisitioning of Labour. 
Hou問。，fEmployment of Woman and Y01.ng Persoηs in Fadories in GC'eat 
Britain. 
Conditions of Domestic Employrnent in the Scandinavian Countries. 
Statisti白
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